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Bibliographie sélectionnée du Professeur
Serge Lerat
Jean-Claude Maillard
1 Dans sa longue carrière d’enseignant entamée au Lycée Michel Montaigne de Bordeaux au
lendemain d’une agrégation acquise en 1954, Serge Lerat a beaucoup écrit nourrissant
tout particulièrement dans cette revue une chronique bibliographique riche de près de
trois cents titres.
2 Féru d’économie,  il  nous  a  livré,  on  le  verra,  une  production  abondante.  Nommé  à
l’Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3, de 1961 jusqu’à sa retraite, il n’est pas non
plus resté indifférent aux thématiques de la géographie aquitaine ou sud-européenne.
Mais, enseignant dans l’âme et responsable de la formation de nos étudiants, historiens et
géographes, ayant choisi de préparer les concours de l’Agrégation ou du CAPES, il a aussi
à son actif  divers manuels,  plusieurs fois  réédités,  et  un nombre élevé de polycopiés
répondant  à  la  thématique  annuelle  des  programmes,  ouvrages  souvent  illicitement
reproduits et largement diffusés, avouons-le, par des générations d’étudiants avides d’un
savoir organisé, soigneusement mis en forme par ses soins.
3 Les Cahiers d’Outre-Mer ayant dépassé depuis longtemps leur objet premier de revue de
géographie tropicale, faisant notamment aux thèmes économiques ou démographiques
une place non négligeable, il n’est donc pas indifférent de rappeler la partie de l’œuvre de
S.  Lerat  ouvrant  sur  des  perspectives  planétaires  bien  avant  que  le  concept  de
« mondialisation » ait envahi notre quotidien. Nous passons en effet volontairement sous
silence tout le versant aquitain ou européen de ses travaux pour n’en retenir que les
productions de caractère général et les contributions à la connaissance des territoires
ultra-marins.
4 D’autres sans doute auront à cœur d’effectuer la récension systématique de ce second
volet d’une œuvre riche et variée.
5 Merci professeur Lerat.
6 1 - Géographie des mines. Paris : PUF, 1971, 200 p. (coll. « Sup », le géographe, n° 6).
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7 2 - L’or noir. Paris : Bordas, 1971, 191 p. (coll. « connaissances »).
8 3 - L’ère des superpétroliers. Paris : Doin - Bordas,, 1978, 190 p. (coll. « connaissances », n°
19).
9 4 - Géographie de la métallurgie ; l’élaboration des métaux. Paris : librairie technique M.
Th. Génin, 1975, 377 p.
10 5  -  Géographie  de  l’électricité.  Paris :  Doin,  1978,  266  p.  (coll.  « grands  produits  et
transports »).
11 6 - La population du monde. Paris : Bréal, 1978, 192 p. (nombreuses rééditions).
12 7 - Les transports dans le monde. Paris : Bréal, 1984 (nombreuses rééditions).
13 En collaboration 
8 - avec J. Mérigot et R. Froment - Notions essentielles de géographie économique, tome
II. Paris : Sirey, 1966, 555 p. + un portfolio de documents pour travaux pratiques de 45
cartes.
14 9 - Bauxite et aluminium dans le monde. Les Cahiers d’Outre-Mer, Bordeaux, tome XI,
1958, p. 389-425 ; tome XII, 1959, p. 64-100.
15 10 - Le cuivre dans le monde. Les Cahiers d’Outre-Mer,  Bordeaux, tome XIII,  1960,  p.
200-226, 340-354, 388-420.
16 11 - Une région industrielle au cœur de l’Afrique : le Katanga. Les Cahiers d’Outre-Mer,
Bordeaux, tome XIV, 1961, p. 435-442.
17 12 -  Le manganèse au Gabon.  Les Cahiers  d’Outre-Mer,  Bordeaux,  tome XIX,  1966,  p.
354-363.
18 13  -  Les  gisements  de  minerais  de  fer  d’Afrique  occidentale  (Liberia,  Sierra-Leone,
Guinée). Les Cahiers d’Outre-Mer, Bordeaux, tome XXII, 1969, p. 75 87.
19 14 - Hassi-Messaoud. Les Cahiers d’Outre-Mer, Bordeaux, tome XXIV, 1971, p. 18-31.
20 15 - Vingt ans d’exploitation pétrolière en Nigeria. Les Cahiers d’Outre-Mer, Bordeaux,
tome XXXI, 1978, p. 345-358.
21 16 - Le pétrole en Indonésie. Les Cahiers d’Outre-Mer, Bordeaux,, tome XXXII, 1979, p.
5-21.
22 17  -  La  place  des  produits  pétroliers  dans  l’économie  espagnole.  Les  Annales  de
Géographie, Paris, 1980, p. 727-748.
23 18 -  L’énergie  dans le  monde intertropical.  Les  Cahiers  d’Outre-Mer,  Bordeaux,  tome
XXXIV (1981), pp. 197-231.
24 19 - Le transport maritime de l’énergie dans les années 1970-1980. In : Colloque National
d’Océanologie (Nantes), 1982, p. 87-96.
25 20 - Les flottes pétrolières des pays sous-développés. Les Cahiers d’Outre-Mer, Bordeaux,
tome XXXVI, 1983, p. 103-118.
26 21 -  Le  pétrole  en Chine.  Les  Cahiers  d’Outre-Mer,  Bordeaux,  tome XXXVII,  1984,  p.
339-370.
27 22 - Le transport et les routes maritimes du minerai de fer. In : Mélanges Vigarié, 1985, p.
387-407.
28 23 - Les retombées sur les littoraux de l’exploitation offshore du pétrole.  Les Cahiers
Nantais, Nantes, 1987, p. 19-24 (à l’occasion du Colloque de Nice).
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29 24 - Le Brésil et le pétrole, Les Cahiers d’Outre-Mer, Bordeaux, tome XLI, 1988, 
p. 317-330.
30 Bien qu’il ne soit pas d’usage de retenir dans une bibliographie ce type de publication à
tirage et diffusion limités, document de travail ciblant une clientèle « captive », nous ne
résistons pas à la tentation d’en proposer la liste quoique non exhaustive. Elle témoigne
de  la  conscience  professionnelle  d’un  homme  qui  a  voué  sa  vie  à  l’enseignement,
développant dans le cadre universitaire l’activité d’un professeur de classes supérieures,
révélant  un  pédagogue  dans  l’âme  qui  n’hésitait  pas  à  sacrifier  ses  vacances  à  la
préparation  toujours  fouillée  de  ses  cours  et  qui  aura  incontestablement  donné  à
l’écriture une bonne partie de son existence. On retrou-vera ainsi dans les lignes qui
suivent la suite des thèmes proposés, année après année, à la réflexion des candidats à
l’Agrégation et au CAPES et cela éveillera sans doute bien des souvenirs chez tous ceux
qui ont eu accès à cette production quelle qu’ait été l’issue finale de leur(s) année(s) de
préparation.
31 Ces  ouvrages  ont  été  rédigés  à  la  demande  du  Centre  National  d’Enseignement  par
Correspondance (CNTE) ou reprennent la matière de cours professés au Collège Sévigné
(CS) où S. Lerat a enseigné bien après sa retraite officielle.
32 25 - Géographie des textiles, 148 p., 1967 (CNTE).
33 26 - Minerais métalliques et métallurgiques, 1971 (CNTE).
34 27 - Géographie de l’énergie, 3 tomes, 140 p., 1973 (CNTE).
35 28 - Activités, peuplement et habitat liés à la mer, 209 p., 1974 (CNTE).
36 29 - Géographie humaine des montagnes, 229 p. 1975 (CNTE).
37 30 - L’utilisation des eaux continentales, 270 p., 1977 (CNTE).
38 31 - La population mondiale, 1979 (CNTE).
39 32 - Les mutations de l’agriculture, 236 p., 1987 (CNTE).
40 33 - Les espaces urbanisés : centres et périphéries urbaines, 237 p. + documents, 1988 (CS).
41 34 - L’industrie dans le monde, 285 p., 1989 (CNTE).
42 35 - Les structures de propriété et d’exploitation agricoles et leurs évolutions récentes, 86
p., 1990 (CS).
43 36 - L’essor du commerce mondial, 255 p. + documents, 1991 (CS).
44 37 - Géographie du tourisme et des loisirs, 299 p., 1993 (CS).
45 38 - Les populations dans le monde, 515 p., 1995 (CS).
46 39 - Crises et mutations des agricultures et des espaces ruraux, 338 p., 1997 (CS).
47 40 - Les très grandes villes, 576 p., 2000 (CS).
48 N’ont été retenus que les pays extra-européens, à l’exclusion des textes restés manuscrits
et pour lesquels la date nous est inconnue. 
49 41 - Les états-Unis d’Amérique, 272 p., 1975 (CNTE).
50 42 - Le Brésil, 144 p., 1985 (CNTE).
51 43 - La Chine littorale, 124 p., 1992 (CS).
52 44 - Le Japon et l’Extrême-Orient russe, 28 p., 1992 (CS).
53 45 - L’Amérique du Nord, généralités, 134 p., 1994 (CS).
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54 46 - Les états-Unis (sauf Alaska), 552 p., 1994 (CNTE).
55 47 - L’Alaska et le Canada, 152 p., 1994 (CNTE).
56 48 - Le Mexique, 48 p, 1994 (CNTE).
57 49 - Les états du désert, 143 p., 1995 (CS).
58 50 - Les états du Croissant fertile, 150 p., 1996 (CS).
59 51 - Le Maghreb, 222 p., 1996 (CS).
60 52 - La Chine, 494 p., 2000 (CS).
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